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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Hari ini saya tidak mau merasa takut, tidak mau takut gagal, tidak mau takut berbahagia untuk 
menikmati yang indah, untuk mencintai, dan meyakini bahwa yang saya cintai juga mencintai saya.” 
(Sibyl F Patridge) 
 
“Hari ini saya akan mengubah dunia dengan kekuatan berpikir positif, hidup harmonis dengan Tuhan, 
dan saya yakin hidup manusia dibentuk oleh pikiran manusia dan masa depan kehidupan tergantung 
oleh pikiran manusia dengan restu Tuhan.” 
(Do. Mahardika.) & Marcus Aurelius (Kaisar Romawi) 
“Berusaha menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik dari diri kita untuk orang lain adalah 
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segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, bahwa dalam keterbatasan waktu yang ada skripsi 
ini dapat selesai. penyusunan skripsi ini sebagai salah satu prasyaratan untuk 
menyelesaikan studi program S-1 dengan judul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum 
dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi 
DIY Tahun 2006-2010” pada Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak yang pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada : 
1. Ibu Astuti Rahayau, SE. M.Si dan Bapak Sultan, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing 
di sela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan-aran serta 
saran-saran yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini; 
2. Dekan dan seluruh dosen pengajar beserta seluruh staf yang ada di lingkungan EP-UPN 
Yogyakarta; 
3. Terima kasih buat ayahanda dan mama. Semoga damai dan bahagia dunia kahirat, maaf 
kalau ada salah karena anakanda tercinta, salam hangat dan damai; 
4. Terima kasih buat semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna maka 
untuk penyempurnaan penelitian ini lebih lanjut segala bentuk kritik dan saran sangat 
diharapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
                                            Yogyakarta,.....Mei 2012 
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  Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY Tahun 2006-
2010”. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten/Kota di Propinsi DIY Tahun 2006-2010. Hal ini berarti, jika Dana Alokasi 
Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten/Kota di Propinsi DIY juga meningkat. Belanja Modal Kabupaten/Kota di 
Propinsi DIY berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY Tahun 2006-2010. Hal ini berarti, jika Belanja 
Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten/Kota di Propinsi DIY akan meningkat, tetapi tidak signifikan. 
 




  This reserach title is “Relationship Between the General Alocation Fund and 
Capital Expenditures for the Human Development Index in the Province of DIY Year 
2006-2010”. Tools of analysis in this study using multiple linear regression analysis. These 
results indicate that the general alocation of Regency / City in the province of DIY has 
positive and significant impact on the Human Development Index in the Province of DIY 
Year 2006-2010. This means, if the General Alocation Fund regency / city in DIY 
Province increases, the Human Development Index regency/city in DIY Province has also 
increased. Capital Expenditure Regency / City in the province of DIY has a positive efect, 
but no significant efect on the Human Development Index Regency/City in the Province 
of DIY Year 2006-2010. This means, if the Capital Expenditures regency / city in DIY 
Province increases, the Human Development Index regency/city in DIY Province wil 
mingkat insignificant. 
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